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UNIVERSITY OF MONTANA 
WINTER QUARTER HONOR ROLL
MISSOULA—
The Winter Quarter 1969 honor roll at the University of Montana lists 1,018 students, 
almost one-seventh of the student body, according to Leo Smith, UM registrar.
Of the total, 15S or 14 per cent of the honor students, earned straight A's.
To be included on the honor roll a student must earn a minimum of 54 grade points, 
figured by multiplying the number of credits earned for each course taken by a number 
representation of the grade received, with A’s counting four points, B's three, etc. 
(EDITOR'S ROTE: Below are listed the students receiving all A's by hometown and then the 

























Carol Everly; Daniel Finnegan; Karen Jones; Murdo McRae; James McGonigle; Julene Newland; 
Raymond Worring.
COLUMBIA FALLS:












Glenn Gauer; Richard Hannula; Barbara Holum; Margaret Kernan; William Larson; Robert Moore;





















Dorothy Basile; Ruth Boydston; J. Duncan Crump; Gladys Elison; Johnna Forssen; Jeri Good; 
Margaret Herbert; Steven Johnson; James O'Connor; Don Ranstrom; Eldon Rash; Katherine 
Ulyatt; William Velde; Daniel Yates; Carolyn Zieg; Ronald Cocchiarella; Julie Curran; Rick 






Robert Bryant; Peter Peregoy.
SCOBEY:
Clinton Schryver; Edith Seyler.
STEVENSVILLE:















MONTANA REGULAR HONOR ROLL
ALBERTON:
Sandra Bestwick; Karen Cole; Marlene Evans; Ida Schmidt.
ANACONDA:
April Carroll; Liana Ehlafald; John Fitzpatrick; James Gardner; Daniel Gates; Michael 




















Catherine Astle; Steven Barta; Dayl Benish; Kathy Bartlett; William Budge;
Robert Bishop; James Camey; Daniel Dimich Jr.; Susan Dougherty; Ralph Dreyer; Karen 
Frick, Eric Flohrschutz; Charles Gorton; Linda Garding; Barbara Hill; Karen Hillner; 
Kimberley Jacobson; Douglas Jenkins; Jonie Johansen; Mary Judah; Sandra Kohn; Terrence 
Lamirers; Linda Larkin; Sandra Lazetich; Linda Mann; Tom Manning; George Marshall; Ted 
Meredith; Bruce Moerer; Robert Murdo; Lonnie Preble; Curtis Roberts; Steven Rogers; 
Elizabeth Scanlm; Raynee Schaffer; Ronald Schleyer; Betty Jean Schrumpf; Paul Stockburger;







Barbara Berg; Rollin Brown; Don Erickson; Patrick Evans; Linda Gillam; Mitchell Homi; 








Carol Anerson; William Baldassin; Daniel Bender; Robert Brown; Ron Brunei1; Rosalie 
Dale Burk;
Bushnell;/Edward Canty; Bernard Cassidy; David Cohen; Steven Coldiron; James Cooney; 
Lawrence Cragwick; Carol Darrah; Don Giacomino; William Gillespie; Marilyn Grinde; 
Elizabeth Grmoljez; Patricia Kelly; John Kennis; Michael Kilroy; Kenneth Lousen; 
Kathleen McAuliffe; Marjorie McBarry; Carol Malyevac; Sheri Morin; Tim Nettles; Kenneth 
Oglesbee; Thomas O ’Neill; Mary Paxton; Carolyn Ronchetto; James Schwartzenberger; 
Celinda Smith; William Sparks; Suzanne Tiddy; Gary Williams; Lyle Williams; David Wing; 




Larry Halverson; Dennis Romain; Rodney Shepherd.
CHINOOK:
Kenneth Jensen; Darlene Kelley; Gale Kerns; Richard King.
CHOTEAU:
Gary Olson; Karen Peck Olson.
CLANCY:












Jacqueline Hawker, Virginia Hawker; Barbara Pile.
CONRAD:















Marilyn Broman; Jolyn Kesel; John Monger; Daniel Vichorek.
DUTTON:
►George Best; Joan Langaunet.
EUREKA:






















Carol Brown; Brenda Maas; Gloria Pattison; Robert Saindown.
GLENDIVE:
'Melvin Cross; Randi Hood; Raymond Matz; Warren Schwartz; William Swanson; Gary Whitman. 
GREAT FALLS:
Ricky Allison; Robert Annala; Kathleen Armstrong; Bruce Blotkamp; Bruce Bourne; Denis 
Bourdeau; Barbara Brandel; Carl Brown; Becky Brugger; Kerry Bunker; Constance Byers;
I
Timothy Cail; Donald Cargill; Linda Cooley; George Cowan; Linda Daniels; Linda Dismore; 
Julie Duncan; Marcia Eidel; Patricia Ellinghausen; James Ferguson; Sheila Flaherty; 
Constance Forsman; Carol Gartzka; William Gilboe; Jane Giles; Gale Gustafson; John Hancock; 
■Janice Hanson; Karen Haugsjaa; Sally Huestis; Karen Johnson; Anne-Marie Kunz; David 
Lafferty; Billie Lester; Donald Lukes; Janis McCleery; David McKay; Michael McLaughlin; 
Michael Minor; Suzanne Minor; Michael Mozer; Roberta Nelson; Joy Nichols; Robert Nisbet;
► Patricia Nordby; William Mitchell; Nancy Oleyar; Anita Pamenter; Linda Peck; Gail Potter; 
Marjorie Robinson; Ronald Schott; Carole Singer; Carolyn Sluys; Katherine Soward;
Kathleen Spall; Howard Strause; David Sather; Dennis Swanson; Shirley Swartz; Diana 
- Talcott; Gordon Thornton; James Todd; Donald Torgerson; Robin Pierson; Mark Pierson;
Monty Pirtle; Robert Pluhar; Murtle Wilson; Dennis Wolverton.
HAMILTON:
Jeffrey Annin; Patrick Conroy; Susan Epeneter; Larry Kaul; Robert Meuchel; Harrell Peterson 





HONOR ROLL — 8—
HARDIN:




Eileen Andersen; Marie Dusek; Richard Eudy; Linda Hedstrom; Sharon Handon; Maryann Holtz; 
Frederick Jestrab; Richard Mattson; Carol Seel; Scott Wink.
HELENA:
Eileen Ames; Vivian Bain; Douglas Bieri; Glenna Christopherson; Mark Clark; Gail Cleveland;
Karen Cooper; Paul Crosbie; Shirley Frisch; Terry Hardy; Linda Hurni; Richard Jackson;
Robert Jackson; Sherry Kincheloe; Ronald King; Darlene Linderman; Marsha Lockwood; Donna
Maddux; James McEnaney; William Miller; Rosalie Munzenrider; Lynette Nelson; Marjorie
Nelson; Nancy Nolte; Anita Oberembt; Coree O'Connell; Terri Pickolick; Delores Pollard;
Robert Pyfer; Marlene Reid; Linda Rhein; Jeffrey Sherlock; Pamela Smith; Carol Solich;























Dennis Adams; James Bailey; Doug Bain; Janice Bishop; Michael Burnside; Ted Giesey; Ann 
Johnson; Bonnie Jones; Nancy Marmont; Sharon McKay; Garry Ovem; Marlys Swenson; Richard 
Swenson; Douglas Thompson; Jeannine Warner.
LAKESIDE:
Mary Brass; Sandra Kimes.
LAUREL:
William Budge; Darrell Ehrlick; Kenneth Hotchkiss; William McMullen; Doreen Mahan; 
Jeanetta Smith; B. Wagnitz.
LEWISTOWN:
Nancy Coleman; Margaret Schulz; Lawrence Smeltzer; Ruth Smeltzer.
LIBBY:




Mary Owen; Gerard Weber.
MALTA:






„ Johnna Aye; Jack Hanson; Virginia Heater; Gerald Homstad; Mardell Milligan; Douglas Moore; 
Michael Regan; William Thompson; Dale Woolhiser.
MISSOULA:
James Anattol; Marsha Anderson; James Appelt; Byron Baker; Elizabeth Banaugh; Max Bauter; 
Marlene Baumann; Carl Beebe; Beth Benson; David Bolinger; Connie Borgstede; Margaret Borg; 
Kathleen Bourke; Patrick Brooke; Sarah Buescher; Frederick Buis; Gerald Bullock; Richard 
Burrell; Peggy Burton; Mary Cardon; Charlps Casselman; David Clark; Janet Clark; R. Coats; 
Michael Coonrod; Thomas Cooper; Charles Couture; Lawrence Cromwell; Conrad Colby; Dennis 
Dorr; Douglas Dodd; Patricia Duncan; Donna Durkee; Elizabeth Eitel; Gary Emblen; Gayle 
Evans; Tana Faurot; Leona Fenner; Kirby Fetzer; Joy Foss; Charles Gay; Donald Gatzke.
HONOR ROLL--10--
MISSOULA: (CONTINUED;
Dale Gill; Samara G'.l oy; Kenneth Grant; Jack Green; Thomas Green; J. Grimm; Linda Guditli; 
Michael Hall; Pamela Hallock; Ronald Hallock; Mark Hanson; Michael Harrington; Neil 
Harrington; Thouas Hartrick; Eric Hartse; Susan Harcher; Barbara Heimberger; John Helms; 
Ralph {lenders -n; William Jackson; Mary Jewell; Lawrence Johansen; Merry Johansen; Ronald 
Johnson; M r/llyn Kaphammer; Carol Kinzel; Charles Koch; Theodore Kramer; Laura Lacey;
Paul Lewing; Pierre Loiselle; Grace Lorenz; Cheryl Lowe; David Malouf; Jael Marchi; Kenneth 
Marcure; Stephen Mathison; Patrick Melby; Thomas McGinley; David McGuire; Martha McGuire; 
Gem Mercer; John Meyers; Allison Mohland; Carmen Monaco; Marie Neff; Patricia Nolan; Mike 
O ’Conner; Linda Osburnsen; Rita Ostby; Linda Overcast; Rand Parker; Frances Presta; Mary 
Ranberg; Richard Ratigan; William Riemer; Linda Ring; Mary Rogers; Ann Rusoff; Philip 
Russ; Daniel Russell; Kenneth Robertson; Rita Sackett; Rosemary Sayer; Karen Scheytt;
Karen Scott; Margaret Seitz; Nancy Senechal; Nancy Shaw; Peggy Shriner; Roberta Smith; 
Charlotte; Stockard; Catherine Swift; Heidi Syboid; Linda Taylor; Sandra Thatcher; Patti 
Thomas; Mark Thompson; Carol Thornburg; Sirley Torgerson; Bonnie Ulmer; John Voth; Cindy 
Watt; Toni Wagner; Susan Wallace; Charlotte Walton; James Weber; Roy Wright; Marilyn 
Wyatt; Mae York; Arlina Young; Margaret Zieg; Linda Zimmerman.
MILLTOWN:
Ralph Dufresne; Thomas Dufresne.
MOORE:
Betty Kent; Linda Pospisil; Janet Simpson.
OUTLOOK:
Linda Brelje; Wayne Koterba.
PLAINS:
Lorri Lane; Janice Inman; Florence McClenahan.
PLENTYWOOD:
Tony Knick; William Lord; Kurtis Madsen Jr.
PQLSON:








Beatrice Burr; Anne Columbus; Robert Jorgenson; Darlene Young.
RONAN:










Michael Knaff; David Sunwall; Kathryn Haugen; Susan Conaway.
SHELBY:








^Margaret Power; Bonnie Skalsky.
ST. IGNATIUS:
















Cathy Hughart; Richard Maness.
TWIN BRIDGES:


























Eugene Presser; Denise Taylor.
OUT-OF-STATE HONOR ROLL 
(STRAIGHT A'S MARKED *)
ALASKA:
Anchorage-- Brendan Kelly; Juneau--Patricia Peacock.
CALIFORNIA:
Burbank--Edward Stewart; Calabasas--Edwin Hall; Escondido--Janice Genton;
Huntington Beach--Blythe Kitzmiller; Lakewood— James Beseske; Larkspur--Stanley Bradshaw; 
Los Angeles--James Jones, Christine Olsen; Mount Shasta--John Millington; North Hollywood—  
Robert Muller, Bruce Rinnert; Sacramento--Mary Lynn Mays; San Bernadino--Dee Ann Phillips, 
Raymond Velez; San Diego--Paul Dallmann; Sierra Madre--Edward Buchler; San Dimas-~Jeffrey 
Hart, San Jose Martin Melosi; Tarzana— John Henry; Tiburon— Wendy Seeley; Torrance —
Nickie Mclntire; Van Nuys--Donald Hanley; Walnut Creek--Richard Claunch; Yuba Crty--Barbara 
Jeska.
COLORADO:
Boulder--Judy Anne Jenkins, Willem Postvanderburg Jr.; Brighton--Marilyn Eiland;
Denver--Esther Hadley; Wheat Ridg^e--Linda Lodders, Ronald Lodders; Englewood--Gerhard 
Wolter.
CONNECTICUT:
Hampton Phi lip Scarpino; New Britain--Russel1 Storey; Stafford Springs— Paul Brunner; 
Stamford--Nancy McNamara; WethersfieId--Ben Nicols.
HAWAII:
Honolulu--Amy Fujii*; Kahului Maui--Chanson Ching; Pearl City--James Shockley; 
Waimanalo--Bruce Wallwork.
IDAHO—
Coeur D'Alene — Peggy Dodson, Robert Ey, Richard Gibbon; Idaho FaHs--Lynn Carey;
Kellogg--Carolyn Cordwell; Osburn--William Lund; Moscow--Carol Hughes.
ILLINOIS—
Barrington--Russel1 Novak; Chicago--Timothy Sander, William Tiritilli; Downers Grove —  
Donald Pinter; Geneva--Barry Zeni; Kankakee--Charles Hines; Joliet— Gary Arthur*; Palatine —  
Alan Smart; Palos Park— John Mortenson; Plano — Lance Hummel; Rockford— Judith Boyer,
James Jones; Urbana--William Walton.
HONOR ROLL — 13—
more
INDIANA:
Anderson--Frank Meeker; Cloverdale--Jon Steele; Erozepore City--Mohinder Mehta: 
Indianapolis--Burr Betts.
IOWA:
Algona--Jerald Hodspeth; Ayrshire--Loren Stephens; Menlo--Howard Mills; Cumberland-- 
Jan McLaren.








Baltimore--Linda Atkinson; Carrollton--Richard Green; Rockville--Larry A. Vanderlinden.
MASSACHUSETTS:
Athol--David Goodfield; East Brookfield--John M. Monahan; New Bedford--Arthur Fulsaas; 
Wayland--Richard Farrell.
MICHIGAN:
Caro--Thomas Black; Gladstone--James Farrell; Kalamazoo--Sallie Scott; South Lyon-- 
James Smith; Yspilanti--Robert Beall.
MINNESOTA:
Deer Creek--Qrrin Johnson; Edina--Margaret Dozark, Linda Stillwell*; Hibbing--Margret 
Ann Allison; Mahnomen--Lowe11 Hanson; Marietta--Janet Kruse; Minnetonka--Kenneth Raedeke; 













Laconia--John Eckels*, Gordon Morris; Salem--Alan Newell.
NEW JERSEY:
Cranford--Roger Towne; Upper Montclair-Caroline Francis*.
NEW MEXICO:
Albuquerque--David Johnston; Pinos Altos--John Alford; Los Alamos--Roderick * 
Christensen, Curt Karlen; San Miguel--Tom Salazar.
NEW YORK:
Mount Kisco--Thomas Heyes; Orchard Park--Adina Roys; Ossining--Bruce Grebe; Staten 
Isi and--Stephen Potts; Stony Brook Long Island--Robert Aloise*.
NORTH DAKOTA:
Fargo--Kenneth Hunt*, Richard Mammel; Grand Forks--Douglas Myers*; Mandan--David Haney; 
Washburn--Lloyd Anderson; Williston--Harry Brown.
OHIO:
Bluffton--Darvin Luginbuhl*; Chagrin Falls--Martin Lukes; Cleveland Heights--Robert 
Peters; Grafton--Craig Nemeth.
OREGON:
Boring--Paula Mullis; Brooks--Alexine Rice; Central Point--Priscilla McGill; Forest 
Grove--Bary Mercer; La_ Grande^--David Slabaugh; Medford--Gordon Schofield; Multhomah--Jerrie 
Santa; Port land--Robert Thurman, Peter Youell.
PENNSYLVANIA:
Berwick--Lowery McHenry; Clearfield--HaroId Wilson; Derry--Robert Black Jr.; Equinunk-- 
Martin Haeussler; Gettysburg--Douglas Hale; Levittown--Christine Suntheimer; Merion--Peter 
Stere; Sagamore--Charles Sarokon*; Warrington--Barbara Richey.
SOUTH DAKOTA:










HONOR ROLL — 16—
WISCONSIN:
Amery--Karen Henrikson; Chetek--Joanne Brenholt; Columbus--Robert Hoene; Green Bay-- 
Gary Czpinski; Madison--John Barsness, Barbara Kundert*, Robert Paddock, William McAfee*; 
Milwaukee--Mark Goelzer*, Carol Goelzer*; Minong--Carl Fiedler; Oshkosh--Reid Schoonover; 
Waukesha--Harold Wolfe; Whitefish Bay--Thaddeus Pyrek.
WASHINGTON:
Auburn--William Niles; Everett--Nonan Noste; Hoquiam--Lemuel Elway Jr., Catherine Von-
Bonbracht; Kennewick--John Dobbins, Howard Roth Jr.; Mead--Ben Cleveland; Prosser--Richard
Lindburg; Redmond--Kay Frye; Seattle--Stuart Laugh1in, Mary Peyton, Emily Wilson; Spokane--
Susan Alexander, Beverly Brumbaugh, Kathryn Brunner, Patti Brunner*, Don Ellis, Jane Fellows,
Larry French, Howard Hunt, Richard Jones, Barbara Kelsch, Craig Kopet, Kristin Miller, Norma
Montoya, Steven Ogilvie J. Wheeler; Westport--Lee Dawson; Vancouver--Jan Lindh,




Arlington--Amie Bruggeman*, Craig Chute.
WYOMING:
Casper--Katherine Hewitt, Cheryl Hilts; Riverton--Dennis Appelhans*; Norland--Linda 
Christensen.
# # # # #
